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要 旨
Thediscourseofinternationalizationandglobalizationisincreasinglyprominentingovernmentprograms
anddocumentsinJapan,andpartofthistrendhasincludedapushformoreJapanesestudentstostudyabroaddur-
ingtheirtertiaryeducation.Thecountriesthatstudentsvisitaspartoftheseprogramsremainslargelythechoice
ofthestudentsthemselves,becausethereareconsiderablecostsinvolvedwhichisalsotheresponsibilityofthe
individuals.Asaresult,theremaybeacentripetalpulintheirpreferencestowardAnglophonecentercountries
suchastheUSortheUK(MEXT,2012).Thismayindicatethatstudentsarelessinterestedinvisitingthevery
countries,suchasJapan'sSoutheastAsianneighbors,whomtheymostlikelyneedtointeractwithaftertheiredu-
cationfinishes.Thispaperisbaseduponapresentationbytheauthorandacoleaguethatdescribedaplanforan
investigationintotheissueofstudents'preferedstudyabroaddestinationcountries,andthereasonsfortheir
choicesatanationaluniversityinJapanfromtheperspectiveofstudyabroadcoordinationusingButon・s(1994)
constructmeasurementinstrument.Theissuestobeexploredincludetheextenttowhichprogramcoordinators
seekingtocreatestudyabroadopportunitiesforstudentsshouldcatertotheirdesires,andwhetherthedispropor-
tionatecreationofexchangeprogramswithAnglophonecountriesovercountriesgeographicalyclosertoJapan
shouldbeconsideredproblematic.Themesofmultilingualismandpluriculturalismwilbeengagedastheyrelate
toEnglishlanguageeducationandinternationalstudyabroadprogramcoordination.Preliminarydatawilbepre-
sentedanddiscussed.
Keywords:globalizingworld,Anglophonecentercountries,preferedstudyabroaddestinations,exchangepro-
grams,Englishlanguageeducation
1.0Background
1.1ContextofstudyabroadinJapan
Inthelastthirtyyears,thenumberofstudentsstudyingabroadintheworldoverhasbeenonthe
rise.AccordingtoanOECDreport,thenumbersin1975wereateighthundredthousand.Thisfigure
increasedfourfoldto3.3milionin2008.However,theJapanesestudentstudyabroadfigureswereat
astagnantseventyfivethousandin1999.This,however,rosetoreachaneightythreethousandmark
in2004,butonlytoseeitdeclineagaintoseventyfivethousandin2007.Betweentheyearsof1994
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and1998,JapanshowedthelargestincreaseinthenumberofstudentsstudyingintheUS,toberanked
asnumberonewithfortyseventhousandstudents.Nonetheless,intheconsecutiveyearsof2008and
2009,thefiguresdroppeddrasticalytotwentyfivethousand,soastobepositionedsixthafterChina,
India,Korea,CanadaandTaiwan.
ThenumbersofJapanesestudentsstudyingabroadbyyearaccordingtoMEXTstatisticsshows,
butthistrendispartlyameasurementproblem(Lassergard,2013):sayingthatoutof113inonlinepol,
68hadexperienceofstudyabroad,whichisalmosthalfofwhomusedprivatelanguageschools
(Asaoka&Yano,2009).・Oficial・universityprogramparticipationappearstobeenjoyinganupstick
accordingto(Lassergard,2013).Nevertheless,thisisatroublingtrendforJapanintermsofinternation-
alizationefortsandimpactondomesticdemandfordiplomacyandinternationalcompetitivenessof
companies(Asaoka&Yano,2009).
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1.2Background:ResearchintoJapanesestudents・studyabroad-1
Intheyearsthatfolowed,asMEXTshows,anincreaseinthenumberofstudentswishingtopur-
suestudyabroadtoapproximately78thousand.Thetrendonstudyabroaddestinations,however,as
canbeseenhere,seemstobebenttowardstheAnglophonecountries,suchastheUS,UK,Australia,
CanadaandNewZealand,whichcoversover60%ofthestudents.Theremainingfiguresofstudy
abroadaresharedbyAsianneighborssuchasChina,TaiwanandSouthKoreaandtheEuropeancoun-
triesofGermanyandFrance.WhileamostpartoftheteachingissaidtobeconductedintheEnglish
language,insomeoftheAsiancountries,thelocalorlinguafrancaisthecommonmodeofinstruction.
Thisissuestilposestobediscussedfurtherbecausetheacceptanceorintakeofinternationalstudents
stildominatesthoseofdomesticJapanesestudentswishingtostudyabroadordispatched,despitethe
governmentinitiativespushingforanincreaseonbothpolicies.
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1.3Background:ResearchintoJapanesestudents・studyabroad-2
ThisslideheredepictsinYelow:PredominantlyEnglish-speakingcountries;inKachru・scircle;
Orange:Non-Englishspeakingcountries,inKachru・souterorexpandingcircle.TheMEXTstatistics
provedtobebeterthanthatofAsaokaandYano・sstatistics.However,thisshouldjustbetackledas
areminder.
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1.4Mapoftheworld
Japan,asseenontheworldmap,isaplacewherethemajorityofstudyabroadstudentsappearto
begoingquitefarafield.Thereareseveralproblemsthatthisresultsin.Itincludesadecreasein
JapaneseawarenessofSoutheastAsiancountries・cultures,whichnegativelyimpactsdiplomacy,and
canbedetrimentalforindustry(Asaoka&Yano,2009).Yet,whilereadingpreviousliterature,thistake
thestatisticsinstrideratherthanconsideringtheoriginsofthesetrendsandwhatcanorshouldbedone
aboutthem.Inthepresentationofthecontents,thewriterandcoleague,asfacultymembersofana-
tionaluniversityandresponsibleindiferentcapacitiesforstudyabroadprogramsincludingthe
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Country NumberofStudents
USA 33,974
China 18,640
UK 5,706
Australia 3,249
Germany 2,385
Taiwan 2,297
France 2,071
Canada 1,611
SouthKorea 1,235
NewZealand 958
Source:MEXT,2009 Asaoka&Yano,2009
Country NumberofStudents
USA 33,974 31
China 18,640 2
UK 5,706 3
Australia 3,249 13
Germany 2,385 3
Taiwan 2,297 0
France 2,071 1
Canada 1,611 8
SouthKorea 1,235 3
NewZealand 958 4
Source:MEXT,2009 Asaoka&Yano,2009
buildingofnewrelationshipswithinternationaluniversities,therewasaneedtoexplorewithourstu-
dentsandfindoutwhatlaythereforus.
Map
2.0Methodology
2.1Investigationofstudents・studyabroaddestinationcountrypreferences
Previousinvestigations(Lassergard,2013;Asaoka&Yano,2009)appeartouseclosed-itemques-
tionnairesforinvestigatingstudents・expectations.Inotherwords,noconsiderationwasheededonwhy
thestudentschosethecountriestheydid.Thisinvestigationaimedatusingamoreopen-endedmeans
ofquestionnaireonstudents・preferences.Assuch,thestartingpointisButon・s(1994)・SELFGRID・
whichisusedformeasuringself-esteemincounselingpsychology.
Methods:Investigationstudents・studyabroaddestinationcountrypreferences
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2.2Methods2:Openchoicequestions
Methods:Openchoicequestionnaire
3.0Researchobjectives
Theobjectivesoftheresearchweresettoexaminestudents・preferencesofcountryforstudy
abroad.Inaddition,acloserexaminationwasalsocariedoutonhowwelorhowpoorlydidthesedata
corespondtoexistingonesonJapanesestudentsingeneral.Althoughthisisnotthefindingsofthe
author,aBritishCouncilreportoutlinesitcomprehensivelywel.Thiswilbefurtherdiscussedlaterin
thepaper.Considerationsonpotentialimplicationsofthesepreferencesforuniversitypolicywerealso
duginto.Hence,theproposedanswerswouldbefirstly,theeducationandsecondly,theimplications
onexchangerelationshipdevelopment.
3.1Theresearch・scurrentobjectives
Thecurentobjectivesoftheresearcharefirstlytoevaluateasmal-scalepilotofthequestionnaire.
Indoingso,thefolowingquerieswereraised.Firstly,isitgivingustheinformationwewanttoknow?
Secondly,arethereanychangesthatweshouldmaketoit?Thiswasthenfolowedbyanexamination
ofpreliminarydata.Asaresult,thefolowingquestionswerepresented.Oneis:Whatdoesittelus
aboutstudents・preferences?Twois:Whatcanwedowiththisinformation?Thiswilbediscussedfur-
therinthecontents.
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3.2Participants
Theparticipantnumbersforthecurentinvestigationcomprisedoftwenty-twouniversitystudents.
Thebreakdownwassuchthatsixoftherespondentsdidthequestionnairesinaninterview-style,while,
theremainingeighteenwerescreenedinaquestionnaire-style.Thestudents・backgroundsweresuch
thattheywerealaspiringandplanningwithdesirestotravelabroad.Theyalsocamefromavariety
ofmajorandfieldsofstudyandsomehadalreadyactualytraveledabroad.Theauthorhasalso
adoptedtheoutlookandresultsfromanonlineresearchpolof2,004respondentbytheBritishCouncil,
JapanAbeducation・andstudyabroad.
3.3Data:Listofcountries
NotethatIraqwasnamedthreetimesandSyriawasnamedonce.Thesefigureswereaddedand
incorporatedintotheMiddleEastnumbers,whichwerelistedtwice.
Data:Listofcountries
3.4Data:Selectedcomments
Withregardtothecommentsonthepreviouschart,thestudentswantedtovisittheAsiancountries
likeTaiwan,ChinaandKorea,mainlybecausetheydesiredtolearnthelanguagesofthosecountriesin-
steadoftheEnglishlanguage:4/5:Taiwan,China,Korea.Onthecontrary,therewassomeinterestre-
maininginthenon-Anglophonecountries,however,theAnglophonecountrycentereddestinationsstil
dominatedthelist.Asaresult,onecansaythatthestudents・commentsmirorthoseofcurentevents.
4.0Somepreliminarythinkingaboutimplications
Fromtheinvestigations,somelimitedbutencouraginginterestinnon-Anglophonecountrieswas
generated.Now,wouldthisexpandingphenomenonbeexpressingthestudents・viewsorisitpartofour
remit?Manyfacultymembershavesimilarlylimitedviews/perceptionsontheissue.Here,wecome
facetofacewiththe・fuzzy・termcaledinternationalizationwithintheuniversity,wheredomestic
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Wanttogo Count Average
Canada 10 5.9
USA 9 6.1
Australia 9 6.1
UK 6 5.5
China 3 4.7
NewZealand 3 6.7
Don・twanttogo Count Average
MiddleEast* 6 1.0
Africa 3 1.0
China 3 4.3
SouthKorea 2 2.5
Brazil 2 2.0
USA 2 5.0
*includesnamedcountries
materstendtobeprioritized(Tsuruta,2013).Onanothernote,towhatextentshouldweforgeanew
pathandtowhatextentshouldweseektomeetstudents・expectations?Thesequestionsposealotto
bediscussedaboutcomparedtojustbeinganswereddirectly.
4.1Othercorrespondingfindingsworthconsidering1BritishCouncil・sCase
Incomparison,anadoptionofaresearchbyBeckieSmith(Nov.18,2014)fortheBritishCouncil,
Japan・s・inward-looking-myth,theJapanesestudents・comparativefiguresandcontentswerewelworth
noting.Shementionsfirstlythatthe"interestinstudyabroadamongJapanesestudentsis"similarto,
ifnotmorefavorablethan"thatoftheirUSandUKcounterparts.Thefiguresoutofatotalonlinepol
from2,004JapanesestudentrespondentsshowsthatwhiletheJapanesestoodat33%,ofwhich12%
hadalreadyexperiencedstudyabroad,・theUKandUSfiguresstandoutat44%and37%respectively.
Onthecontrary,thereportarguesthatlanguageprovision,clearemploymenttracksandfinancialsup-
portwilunderpinfuturerecoveryofthecountry・soutboundmarket.・Theauthorofthereportfurther
emphasizesthat・adeeperunderstandingofthestudents・atitudestowardstudyabroadcouldhelpto
・inspiremoreJapanesestudentstobecomeglobalycompetitive・.
Thereportfurtheroutlinesthepreliminarythoughtsoftheauthorshere.However,thesefigures
werenotreflectedinthestudyabroadfigures,whichhasbeenthesubjectofhugeconcerninrecent
years.ThenumberofJapanesestudentsstudyingabroadhasplummetedfromahigh83,000in2004to
just57,501in2011.Ithasthereforesparkedupanumberofgovernment-backedinitiatesincludingthe
JapanesePrimeMinister,ShinzoAbe・s・Abeducation・planthataimstodoublethenumberofdomestic
studentsstudyingoverseasby2020.Nonetheless,thesurveyalsosadlyrevealsthatalackofawareness
ofsuchinitiatives,withthemajorityofthestudentssurveyedsayingthattheywereunawareofgovern-
mentpoliciestoincreaseoutboundstudentnumbers.
4.2Motivationsforstudyabroad2BritishCouncil
Withregardtomotivationsforstudyabroad,naturalyafewgoodonescanberaised.Thereport
bytheBritishCouncilalsonotesthat・languageplaysakeyroleindecidingwhetherandwheretostudy
abroad.Theopportunitytoimproveforeignlanguageskilsisthebiggestmotivatorforstudyingabroad,
with79%ofthosewhohadalreadystudiedabroadorwereinterestedindoingsogivingitasoneof
theirtopthreereasons.Atthesametime,alackoflanguageskilswasthebiggestperceivedbarierto
studyabroad,raisedby51%ofthosewhowereunsureordidnotwanttostudyabroad.Amongother
motivatorstogoabroad,surveyrespondentslistedadesiretotravelabroadandtolaunchaninterna-
tionalcareer.
5.0EvaluationofMethods
5.1Evaluatingourmethods1
Withregardtoevaluationofourmethods,thequestionnaireseemstobemeasuringwhatwewant
tomeasure.However,itneedsaJapaneseversionsoastoconveythemessageclearlyacrosstothere-
spondents.Ontopofthat,itshouldcapturemorecontextregardingStudyAbroadandtravelabroadex-
perience.
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5.2Evaluatingourmethods2
Fortheperspectiveofthestudents,somecommentedandmentionedthatitcapturedtheirfeelings.
However,theresultsshouldbeseentoreflectmorequality/contentsofeducationinJapanratherthan
anevaluationofstudentrespondents・views.Thegoodnewsisevidenceforchangeofviewswithedu-
cationintheliterature(forexample,Muler,2014)hasbeennoted.
6.0Concludingremarks:Wheretonext?
Althoughconclusionscouldnotbedrawn,minorimprovementstothequestionnaireisnecessary.
Therealsoremainsaneedtocontinuetocolectmoreresponses.TheUniversityalsooughttobeaware
ofthecontents,thus,disseminationofresultsinternalyisdeemednecessary.Thereisalsoaneedto
speakwithpolicymakersaboutpotentialfuturedirectionswhilealsoconsideringoptionsforraisingfac-
ultyconsciousness.Thereisalsoaneedtoconsideroptionsforstudyabroadprogramexpansionandre-
lationbuildingaswemeetstudentexpectations/desiresandseektoofermorediverseprogramoptions.
Despitethefactthatthecurentexaminationconductedheredidnotcoverabroadrange,theresearch
questionswerewelansweredbyfolowingtheBritishCouncil・sSurvey,whichposedprogressivein-
sightsintowhatthemotivationswhereandhowtheycouldbetackled.
Alinal,unsurprisingly,English-speakingdestinationsweremostpopular,withthemostpopular
countriesforstudentswhohadalreadystudiedabroadbeingtheUS(18%),Canada(12%),Australia
(12%)andtheUK(10%).Therefore,thissupportstheproposalontheAnglophonecentripetalpul.
Meanwhile,whatremainstobelookedatarethehurdlesforgoingabroadwhichincludecost,named
by41%oftherespondentsandsafetyconcerns,whichwerementionedby32%.Languagebarierstil
remainsasthenumberoneperceivedbarier.However,accordingtotheBritishCouncilreport,in-
creasedfinancialsupportandlanguagelearningprovisionscouldbekeystoboostingoutboundstudent
mobility.Findingsshowthat28%ofrespondentswhosaidtheywerenotinterestedinstudyabroadre-
spondedthattheymightconsideriftheyreceivedascholarshiporfinancialsupport,while17%said
theymightiftheyweregivenlanguagetraining.Thus,aneedforpreparednessbeforedeparturebe-
comesaprerequisite.
Inaddition,・therearealsoculturalconsiderationsthatareuniquetostudentsacrosstheglobe,・
AnnaEsaki-Smith,EditorialDirectoratEducationInteligenceandauthorofthereport,commented.
・However,withthissurveywecansaythatveryfundamentalconsiderations,suchasinadequatefor-
eignlanguageability,costandemployment,playsignificantroleswhenJapanesestudentsconsider
overseasstudy.・Withadeeperunderstandingofwhatthestudentsseeasbenefitsofstudyabroad,and
thepossibleadvantagestobegained,thepotentialtoinspiremoreJapanesestudentstobecomeglobaly
competitivethroughstudyabroadincreases,・Esaki-Smithadded.
SpecialGratitude
SpecialheartfeltgratitudeisextendedtoTheronMuler,acoleagueanddearfriendwhohasbeen
veryinstrumental,notonlyintheformulationandimplementationoftheresearchbutalsojointly
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presentingthecontentsinfrontofalocalchapteroftheJALTaudienceinFebruary2015.Withouthis
untiringeforts,thispaperwouldnothaveseenthesun.
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